















































































































































１ ．‌外国語活動指導法研究 １ ・ 2 （明星大学）
2 ．‌教員免許講習（小学校英語）20１6年 ８ 月、１2
月（明星大学）

































































１ ．‌榎本淳子‌（20１6）.第 １ 章　子どもの生活と学







2 ．‌Apers,‌S.,‌ et‌ al.‌（20１6）.‌Quality-of-life‌ in‌
adult‌ congenital‌ heart‌ disease‌ in‌ １5‌
countries：Integrating‌population‌measures‌
and‌ cultural‌ dimensions.‌ Journal of the 








2 ．‌「The‌ quality‌ of‌ life‌ of‌ Japanese‌ adult‌
patients‌with‌congenital‌heart‌disease‌in‌an‌
internat ional ‌ context .」Psychosocia l‌
Working‌ Group‌ of‌ the‌ Association‌ for‌








































































































































































































































第46巻第 １ 号,‌20１6年 ８ 月３１日,‌pp.３１-３6.
【著書および分担執筆】































































































１ ．‌大学院文学研究科教育学専攻長（20１5年 4 月
山大祐編『岐路に立つ移民教育‌社会的包摂







月 ,‌ pp.2３-３３.（ 原 著：OECD［20１３］‌ ,‌
Leadership for 2１ st Century Learning ：






























































































































































１ ．‌「プラス 5 点の１0分間講座─教育史分野─」
時事通信出版局『教員養成セミナー』20１6年




















１ ． １ 部教育学科長



























































ルⅠ・Ⅱ」（第 １ 部・第 2 部）、「教育学卒
論ゼミナール」（第 １ 部・第 2 部）、「社会
教育計画論Ⅰ・Ⅱ」（第 １ 部・第 2 部）、「文




















































の創造」助言者（ 4 月１5日研究全体会、 5 月
１３日 6 年生「学級活動」、 6 月 6 日 4 年生「理








































4 ．‌Tomomi‌ Goda,Yoko‌ Kawai ,Kuniyoshi‌
Tak igawa ,Sak ie ‌ Omi（20１6）Actua l‌















































































































（学部）‌特別支援教育概論Ⅰ（第 １ 部・第 2 部）、





























































講師派遣事業），20１6年 7 月 １ 日
4 ．‌都立北特別支援学校病弱部門授業力向上研修














































































































































































































タ 解 釈‌ —Students and Research Practical 



















































































（学部）‌生涯学習概論Ⅰ（ １ 部）、同Ⅱ（ １ 部）、
教育学ゼミナールⅠⅡ（ １ 部）、卒論ゼミ
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